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 「器官なき身体」という用語は 1947 年にアントナン・アルトーによるラジオ放送の


















（“walk on your head, sing with your sinuses, see through your skin, breathe 
with your belly” (Deleuze & Guattari, A Thousand Plateaus, 2005, p. 151)）。 
 アイデンティティとボーダーをなくすことを意味し、「身体が集合体全体を前提とす
るつながり、回路、共存、段階、敷居、通路と迫力の分布、領土と脱領土化を受け入れ
る」ことである（“opening the body to connections that presuppose an entire 
assemblage, circuits, conjunctions, levels and thresholds, passages and 
distributions of intensity, and territories and deterritorializations” 














































   
                         
1 ここでのアーキタイプとは、1540 年頃に英語で導入された語源的意味である「コピー元のオリジナルパ
ターン」」を意味する。ギリシャ語から由来し、 ἀρχέτυπον（ archétypon）の形容詞





























































2マトリックスに存在する女性の性質については、Pelzer-Montada, Ruth. 2001. “Authenticity in 



































































3 宗教的なエクスタシーについては Poulain, A. (1909). Ecstasy. In The Catholic Encyclopedia. New 
York: Robert Appleton Company. Retrieved January 3, 2019 from New Advent: 
http://www.newadvent.org/cathen/05277a.htmを参照。 











































































































































































































































































































































 2013 年から 2017 年まで、サンパウロ大学で修士号を取得し、東京芸術大学
で修士号を取得した後、必要なスキルを習得するとともに、伝統的な浮世絵方
式を理解することに集中した。 2015 年に完成した修士論文“Corpo 














































































































 このシステムは作品の開発にあたって 2 つの問題が見られる。一つ目は、画
像の実験を中断させる試し刷り B.A.T.である。二つ目は、印刷プロセスを任意
に終了させ、マトリックスを破棄させる、印刷数の限定である。 




































































































































































































































































































































 購入した紙に加えて、2017 年と 2018 年に東京藝術大学の版画研究室の三井
田盛一郎准教授と宮寺雷太講師の指導によるワークショップで作成された紙が
用いられた。手作り和紙に関心を持ったのは 2016 年、本研究が始まる 1 年前












































































3.1 “Incorpossível” 「身体内在可能性」 








































































































































































13 古典ギリシャ語のαὐθέντης「自ら成し遂げる者」“one acting on one's own authority" (Harper



















































































































































いで炎々たる火炎を吹き出す」 (Homero, 2013, p. 156)。やがて、この言葉
は、他の動物の一部で構成されたグロテスクな生き物やファンタジー、信じが
たい、または想像を絶することを意味するようになった (Harper D. , chimera
(n.), 2019)。
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図 35ヤコポ・リゴッツィによる「Una chimera」 




















14 詳 細 に つ い て は 、 以 下 参 照 ： 文 部 科 学 省 「 特 定 胚 の 取 扱 い に 関 す る 指 針 」
（https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2163_03.pdf）(2019/3 /1アクセス) 
Zimmer K. 「Bioethicists Concerned over Japan’s Chimera Embryo Regulations」 https://www.the-
scientist.com/news-opinion/bioethicists-concerned-over-japans-chimera-embryo-regulations-65700 
(2019/4/4アクセス) 
















































味します。これは生理学的に不可能です。 (Intersex Society 










15詳細については、以下参照： Dreger AD, Chase C, Sousa A, Gruppuso PA, Frader, J. “Changing the 
Nomenclature/Taxonomy for Intersex: A Scientific and Clinical Rationale.” Journal of Pediatric 




図 37 “Quimera I”(キメラ I) 
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図 44「La Poupée」ハンス・ベルメール 1938年 
図 45「Chair Dance」ハンス・ブレダー1970年 
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3.4 “Jigsaw Puzzle”（ジグソーパズル） 














図 46“Jigsaw Puzzle”（ジグソーパズル） 
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3.5 “O rei nu”（裸の王様） 




























 1+1→n-1-1（図 48）は、研究のために作成された 2つのマトリックスを直接
に地面に置いておき、上面から調整される。その結果、表面に彫られた人物は
見つめ合い、お互いの身体を融合したいように見える。マトリックスは、式
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